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Resumen
El objeti vo primordial de este informe es dar a conocer una aproximación al número 
de centros y plazas residenciales por provincias, según consta en la base dedatos de 
residencias de Portal Mayores (PM), y presentar un rati o de equipamiento de plazas 
respecto de personas de 65 y más años de cada comunidad. 
Palabras clave
Residencias de ancianos, datos estadísti cos, plazas residenciales, Comunidades 
Autónomas
Antes de imprimir este informe, piensa bien si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel
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Distribución de centros y plazas residenciales 
clasifi cados por provincias según el tamaño del 
centro. Estadísticas procedentes de la base de 
datos de Residencias <http://www.imsersomayo-
res.csic.es/recursos/residencias/index.html> en 
2009, elaboradas por Portal Mayores.
OBSERVACIONES:
1) El objetivo primordial de este informe es dar 
a conocer una aproximación al número de centros 
y plazas residenciales por provincias, según cons-
ta en la base de datos de residencias de Portal Ma-
yores (PM), y presentar un ratio de equipamiento 
de plazas respecto de personas de 65 y más años 
de cada comunidad. La fecha de referencia es el 
31 de octubre de 2009.
2) Defi nición. Hay disparidad de criterios en-
tre las comunidades autónomas. En este informe, 
centros residenciales se refi eren a alojamientos co-
lectivos para personas mayores bajo diferentes mo-
delos: residencias, incluidas las mini-residencias; 
viviendas o pisos tutelados; centros psicogeriátricos 
(o secciones dentro de esos centros); centros socios-
anitarios (sección de mayores, si está diferenciada); 
conjuntos residenciales (apartamentos, etc., con ser-
vicios comunes); otros centros colectivos.
3) Estas estadísticas no son ofi ciales. No re-
presentan ninguna posición ofi cial de los orga-
nismos que fi nancian PM (IMSERSO y CSIC), 
sitio electrónico donde reside la base de datos de 
Residencias, fuente de la que se ha extraído la in-
formación para las tablas.
4) Las competencias sobre Servicios Sociales 
y Residencias están transferidas a las comunida-
des autónomas, últimas responsables del control 
y supervisión de estos equipamientos colectivos. 
Cada una de ellas puede ofrecer datos de centros 
y plazas bajo su competencia. Puede ver una rela-
ción de enlaces en la página 3.
5) Fuentes. La información con que se alimen-
ta la base de datos de residencias de PM procede 
de multiplicidad de orígenes, (por lo que sería pru-
dente conocer el apartado de “fuentes” de la sec-
ción Residencias del citado portal): información 
directa de las comunidades autónomas a través del 
Observatorio de Personas Mayores del Imserso, 
listas y web de las comunidades autónomas, en-
cuesta anual de PM y otras guías e información. 
Una buena parte de la información procede de en-
cuesta directa realizada a cada residencia; el nivel 
de respuesta aún no es muy alto, por lo que las es-
tadísticas presentadas pueden adolecer de fi abili-
dad en la actualización de los datos.
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6) Portal Mayores agradece las sugerencias 
y rectifi caciones que se envíen (portalmayores@
cchs.csic.es). 
Esta nueva versión del informe de residencias es una 
actualización tras la revisión de la base de datos para 
la edición de la guía de residencias, noviembre de 
2009.
Portal Mayores. Centro de Ciencias Huma-
nas, CSIC.
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Recursos Sociales: Residencias
ENLACES
Listado de enlaces de los gobiernos autonómicos en el que se ofrece guías de centros residen-
ciales para personas mayores. Puede consultar más enlaces en la sección Direcciones de Portal 
Mayores.
•  Andalucía. Búsqueda de recursos de servicios sociales en Andalucía. 
•  Aragón. Guía de Recursos Sociales en Aragón.
•  Asturias (Principado de). Buscador de centros públicos, seleccionar en categoría del centro: 
"asuntos sociales", esperar que se actualice la página y seleccionar en el siguiente desplegable 
el ti po de centro. 
•  Balears (Illes). 
•  Canarias. Centros y servicios de mayores de Canarias.
•  Cantabria.
•  Casti lla-La Mancha. Buscador del Registro General de Centros Sociales y Administrati vos. 
•  Casti lla y León. Guía de recursos sociales de Casti lla y León. 
•  Cataluña. Establiments i serveis d'atenció a la gent gran. 
•  Comunidad Valenciana Generalitat Valenciana. Desde la página de inicio seguir la ruta: Consellerias - 
Conselleria de Benestar Social - Buscador de centros.
•  Extremadura. Directorio de enti dades. Residencias, clubes y hogares de mayores de la Consejería 
de Sanidad y Dependencia. 
•  Galicia. Centros de Maiores.
•  Madrid (Comunidad de). Portal del Mayor. Pisos tutelados (en formato pdf). Localizador de 
Residencias. 
•  Murcia (Región de). Listado de residencias con plazas públicas fi nanciadas por el Insti tuto 
Murciano de Acción Social (IMAS) y listado de residencias con plazas subvencionadas parcialmente 
por el IMAS.
•  Navarra (Comunidad Foral de) Consulta de centros en la Guía de servicios sociales de la C. F. de 
Navarra (hay que seleccionar como mínimo: área y ti po de centro).
•  País Vasco Centros residenciales (hay que seleccionar en cada provincia del mapa). También 
disponible el Buscador del Directorio de Enti dades y Centros de Servicios Sociales. 
•  Rioja (La). Alojamientos residenciales de personas mayores. 
OTROS ENLACES:
•  Álava. Diputación Foral. Guía de recursos sociales de Álava (seleccionar: idioma, área y subárea1).
•  Barcelona. Ayuntamiento. Servicios Sociales, gente mayor.
•  Castellón. Ayuntamiento. Residencias de personas mayores.
•  Ibiza, Formentera y Cabrera. Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Sanidad y Bienestar social. 
Residencia. 
•  Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Residencias para mayores.
•  Mallorca. Consell Insular de Mallorca. Residencias de personas mayores de Mallorca.
•  Mallorca. Insti tut Mallorquí d'Afers Socials. Residencias y centros de día.
•  Menorca. Consell Insular de Menorca. Centre sociosanitari Santa Rita.
•  Valencia. Ayuntamiento. Bienestar Social e integración. Seleccionar "Guía de recursos" - 
Búsqueda de recursos - en "Tipología del recurso" - Área: servicios sociales (esperar que termine 
de cargar la página), Sector: mayores, Tipo: Micro-residencia, residencia, vivienda tutelada.
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Total de centros Distribución de centros1









Total 5.278 5.036 242   1.408 1.372 1.238 1.018 5.036
Andalucía 655 548 107   104 213 133 98 548
Almería 45 43 2   8 17 8 10 43 
Cádiz 74 70 4   12 27 15 16 70 
Córdoba 85 80 5   5 36 24 15 80 
Granada 69 57 12   6 20 19 12 57 
Huelva 37 33 4   7 16 4 6 33 
Jaén 61 53 8   7 20 20 6 53 
Málaga 125 91 34   24 28 20 19 91 
Sevilla 159 121 38   35 49 23 14 121 
Aragón 290 275 15   84 70 84 37 275
Huesca 54 54 0   13 14 21 6 54 
Teruel 33 31 2   5 6 16 4 31 
Zaragoza 203 190 13   66 50 47 27 190 
Asturias (Principado de) 205 196 9   102 35 35 24 196
Asturias 205 196 9   102 35 35 24 196 
Balears (Illes) 57 57 0   9 17 15 16 57
Balears (Illes) 57 57 0   9 17 15 16 57 
Canarias 99 95 4   30 29 17 19 95
Palmas (Las) 36 34 2   8 12 6 8 34 
Santa Cruz de Tenerife 63 61 2   22 17 11 11 61 
Cantabria 56 55 1   12 11 16 16 55
Cantabria 56 55 1   12 11 16 16 55 
Castilla y León 629 628 1   159 208 139 122 628
Ávila 44 44 0   5 18 10 11 44 
Burgos 85 85 0   11 34 23 17 85 
León 100 100 0   25 36 23 16 100 
Palencia 55 55 0   15 18 9 13 55 
Salamanca 98 98 0   38 24 20 16 98 
Segovia 41 41 0   5 13 15 8 41 
Soria 34 33 1   4 12 10 7 33 
Valladolid 115 115 0   43 36 14 22 115 
Zamora 57 57 0   13 17 15 12 57 
Castilla-La Mancha 475 469 6   193 97 93 86 469
Albacete 46 46 0   10 15 9 12 46 
Ciudad Real 105 105 0   47 18 17 23 105 
Cuenca 93 91 2   57 10 16 8 91 
Guadalajara 84 82 2   41 11 12 18 82 
Toledo 147 145 2   38 43 39 25 145 
Cataluña 1.034 996 38   275 320 273 128 996
Barcelona 802 776 26   233 253 194 96 776 
Girona 84 80 4   11 27 31 11 80 
Lleida 78 78 0   18 25 26 9 78 
Tarragona 70 62 8   13 15 22 12 62 
Comunitat Valenciana 352 348 4   49 83 105 111 348
Alicante/Alacant 101 100 1   10 24 30 36 100 
Castellón/Castelló  43 43 0   6 8 17 12 43 
Valencia/València 208 205 3   33 51 58 63 205 
Extremadura  157 153 4   49 43 38 23 153
Badajoz  67 67 0   21 20 14 12 67 
Cáceres 90 86 4   28 23 24 11 86 
Galicia 222 216 6   64 33 63 56 216
Coruña (A) 67 65 2   22 6 20 17 65 
Lugo 36 36 0   12 2 10 12 36 
Ourense 64 62 2   12 17 21 12 62 
Pontevedra 55 53 2   18 8 12 15 53 
Madrid (Comunidad de) 485 458 27   84 92 113 169 458
Madrid 485 458 27   84 92 113 169 458 
Murcia (Región de)  55 52 3   5 10 21 16 52
Murcia 55 52 3   5 10 21 16 52 
Navarra 87 79 8   9 30 22 18 79
Navarra 87 79 8   9 30 22 18 79 
País Vasco 381 373 8   176 72 60 65 373
Álava 79 79 0   49 15 4 11 79 
Guipúzcoa  78 74 4   16 15 23 20 74 
Vizcaya 224 220 4   111 42 33 34 220 
Rioja (La) 32 32 0   4 8 8 12 32
Rioja (La)  32 32 0   4 8 8 12 32 
Ceuta  4 3 1   0 1 2 0 3
Ceuta 4 3 1   0 1 2 0 3 
Melilla 3 3 0   0 0 1 2 3
Melilla 3 3 0   0 0 1 2 3 
Centros residenciales según tamaño, 2009
Nota: datos a 31 de octubre de 2009.
(1) Centros residenciales de los que se conoce el número de plazas
(2) Centros residenciales de los que no se conoce el número de plazas
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Plazas residenciales según tamaño del centro, 2009
< 25 
plazas 
25 – 49 
plazas 




Total 22.264 49.366 87.482 163.461 322.573 
Andalucía 1.781 8.014 9.628 14.787 34.210
Almería 138 667 592 1.414 2.811 
Cádiz 207 1.052 1.081 2.745 5.085 
Córdoba 100 1.304 1.769 1.875 5.048 
Granada 100 780 1.479 1.692 4.051 
Huelva 111 607 327 861 1.906 
Jaén 129 734 1.423 1.119 3.405 
Málaga 382 1.045 1.344 2.695 5.466 
Sevilla 614 1.825 1.613 2.386 6.438 
Aragón 1.271 2.495 5.920 6.032 15.718
Huesca 175 494 1.530 828 3.027 
Teruel 98 206 1.026 967 2.297 
Zaragoza 998 1.795 3.364 4.237 10.394 
Asturias (Principado de) 1.668 1.241 2.493 4.354 9.756
Asturias 1.668 1.241 2.493 4.354 9.756 
Balears (Illes) 95 568 1.102 2.970 4.735
Balears (Illes) 95 568 1.102 2.970 4.735 
Canarias 452 995 1.236 3.864 6.547
Palmas (Las) 119 418 430 1.523 2.490 
Santa Cruz de Tenerife 333 577 806 2.341 4.057 
Cantabria 225 385 1.221 3.200 5.031
Cantabria 225 385 1.221 3.200 5.031 
Castilla y León 2.515 7.855 10.116 19.508 39.994
Ávila 96 726 628 1.841 3.291 
Burgos 221 1.311 1.714 2.767 6.013 
León 400 1.313 1.698 2.559 5.970 
Palencia 248 697 669 2.313 3.927 
Salamanca 551 878 1.412 2.529 5.370 
Segovia 88 523 1.141 1.234 2.986 
Soria 81 470 722 972 2.245 
Valladolid 626 1.301 1.041 3.477 6.445 
Zamora 204 636 1.091 1.816 3.747 
Castilla-La Mancha 2.226 3.462 6.722 12.494 24.904
Albacete 101 566 613 2.012 3.292 
Ciudad Real 475 649 1.302 3.318 5.744 
Cuenca 543 360 1.083 1.087 3.073 
Guadalajara 461 340 813 2.504 4.118 
Toledo 646 1.547 2.911 3.573 8.677 
Cataluña 5.194 10.746 18.802 18.265 53.007
Barcelona 4.467 8.432 13.059 13.995 39.953 
Girona 206 998 2.198 1.560 4.962 
Lleida 299 821 1.936 1.120 4.176 
Tarragona 222 495 1.609 1.590 3.916 
Comunitat Valenciana 823 3.000 7.425 15.148 26.396
Alicante/Alacant 173 864 2.156 5.062 8.255 
Castellón/Castelló  83 332 1.107 1.658 3.180 
Valencia/València 567 1.804 4.162 8.428 14.961 
Extremadura  943 1.565 2.572 3.678 8.758
Badajoz  426 764 978 2.053 4.221 
Cáceres 517 801 1.594 1.625 4.537 
Galicia 846 1.286 4.274 9.060 15.466
Coruña (A) 326 217 1.409 2.997 4.949 
Lugo 170 89 719 1.905 2.883 
Ourense 153 639 1.258 1.827 3.877 
Pontevedra 197 341 888 2.331 3.757 
Madrid (Comunidad de) 1.535 3.285 8.236 32.352 45.408
Madrid 1.535 3.285 8.236 32.352 45.408 
Murcia (Región de)  82 364 1.522 2.401 4.369
Murcia 82 364 1.522 2.401 4.369 
Navarra 157 1.141 1.503 3.158 5.959
Navarra 157 1.141 1.503 3.158 5.959 
País Vasco 2.405 2.578 3.951 9.767 18.701
Álava 661 545 216 1.494 2.916 
Guipúzcoa  227 588 1.589 2.701 5.105 
Vizcaya 1.517 1.445 2.146 5.572 10.680 
Rioja (La) 46 339 561 2.094 3.040
Rioja (La)  46 339 561 2.094 3.040 
Ceuta  0 47 108 0 155
Ceuta 0 47 108 0 155 
Melilla 0 0 90 329 419
Melilla 0 0 90 329 419 
Nota: datos a 31 de octubre de 2009. No se incluyen datos de residencias que no comunicaron su tamaño de plazas.
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Porcentaje de plazas residenciales según tamaño del centro, 2009
Distribución por tamaños 
< 25 25 - 49 50 - 99 >100 TOTAL
Total 6,9% 15,3% 27,1% 50,7% 100% 
Andalucía 5,2% 23,4% 28,1% 43,2% 100% 
Almería 4,9% 23,7% 21,1% 50,3% 100% 
Cádiz 4,1% 20,7% 21,3% 54,0% 100% 
Córdoba 2,0% 25,8% 35,0% 37,1% 100% 
Granada 2,5% 19,3% 36,5% 41,8% 100% 
Huelva 5,8% 31,8% 17,2% 45,2% 100% 
Jaén 3,8% 21,6% 41,8% 32,9% 100% 
Málaga 7,0% 19,1% 24,6% 49,3% 100% 
Sevilla 9,5% 28,3% 25,1% 37,1% 100% 
Aragón 8,1% 15,9% 37,7% 38,4% 100% 
Huesca 5,8% 16,3% 50,5% 27,4% 100% 
Teruel 4,3% 9,0% 44,7% 42,1% 100% 
Zaragoza 9,6% 17,3% 32,4% 40,8% 100% 
Asturias (Principado de) 17,1% 12,7% 25,6% 44,6% 100% 
Asturias 17,1% 12,7% 25,6% 44,6% 100% 
Balears (Illes) 2,0% 12,0% 23,3% 62,7% 100% 
Balears (Illes) 2,0% 12,0% 23,3% 62,7% 100% 
Canarias 6,9% 15,2% 18,9% 59,0% 100% 
Palmas (Las) 4,8% 16,8% 17,3% 61,2% 100% 
Santa Cruz de Tenerife 8,2% 14,2% 19,9% 57,7% 100% 
Cantabria 4,5% 7,7% 24,3% 63,6% 100% 
Cantabria 4,5% 7,7% 24,3% 63,6% 100% 
Castilla y León 6,3% 19,6% 25,3% 48,8% 100% 
Ávila 2,9% 22,1% 19,1% 55,9% 100% 
Burgos 3,7% 21,8% 28,5% 46,0% 100% 
León 6,7% 22,0% 28,4% 42,9% 100% 
Palencia 6,3% 17,7% 17,0% 58,9% 100% 
Salamanca 10,3% 16,4% 26,3% 47,1% 100% 
Segovia 2,9% 17,5% 38,2% 41,3% 100% 
Soria 3,6% 20,9% 32,2% 43,3% 100% 
Valladolid 9,7% 20,2% 16,2% 53,9% 100% 
Zamora 5,4% 17,0% 29,1% 48,5% 100% 
Castilla-La Mancha 8,9% 13,9% 27,0% 50,2% 100% 
Albacete 3,1% 17,2% 18,6% 61,1% 100% 
Ciudad Real 8,3% 11,3% 22,7% 57,8% 100% 
Cuenca 17,7% 11,7% 35,2% 35,4% 100% 
Guadalajara 11,2% 8,3% 19,7% 60,8% 100% 
Toledo 7,4% 17,8% 33,5% 41,2% 100% 
Cataluña 9,8% 20,3% 35,5% 34,5% 100% 
Barcelona 11,2% 21,1% 32,7% 35,0% 100% 
Girona 4,2% 20,1% 44,3% 31,4% 100% 
Lleida 7,2% 19,7% 46,4% 26,8% 100% 
Tarragona 5,7% 12,6% 41,1% 40,6% 100% 
Comunitat Valenciana 3,1% 11,4% 28,1% 57,4% 100% 
Alicante/Alacant 2,1% 10,5% 26,1% 61,3% 100% 
Castellón/Castelló  2,6% 10,4% 34,8% 52,1% 100% 
Valencia/València 3,8% 12,1% 27,8% 56,3% 100% 
Extremadura  10,8% 17,9% 29,4% 42,0% 100% 
Badajoz  10,1% 18,1% 23,2% 48,6% 100% 
Cáceres 11,4% 17,7% 35,1% 35,8% 100% 
Galicia 5,5% 8,3% 27,6% 58,6% 100% 
Coruña (A) 6,6% 4,4% 28,5% 60,6% 100% 
Lugo 5,9% 3,1% 24,9% 66,1% 100% 
Ourense 3,9% 16,5% 32,4% 47,1% 100% 
Pontevedra 5,2% 9,1% 23,6% 62,0% 100% 
Madrid (Comunidad de) 3,4% 7,2% 18,1% 71,2% 100% 
Madrid 3,4% 7,2% 18,1% 71,2% 100% 
Murcia (Región de)  1,9% 8,3% 34,8% 55,0% 100% 
Murcia 1,9% 8,3% 34,8% 55,0% 100% 
Navarra 2,6% 19,1% 25,2% 53,0% 100% 
Navarra 2,6% 19,1% 25,2% 53,0% 100% 
País Vasco 12,9% 13,8% 21,1% 52,2% 100% 
Álava 22,7% 18,7% 7,4% 51,2% 100% 
Guipúzcoa  4,4% 11,5% 31,1% 52,9% 100% 
Vizcaya 14,2% 13,5% 20,1% 52,2% 100% 
Rioja (La) 1,5% 11,2% 18,5% 68,9% 100% 
Rioja (La)  1,5% 11,2% 18,5% 68,9% 100% 
Ceuta  0,0% 30,3% 69,7% 0,0% 100% 
Ceuta 0,0% 30,3% 69,7% 0,0% 100% 
Melilla 0,0% 0,0% 21,5% 78,5% 100% 
Melilla 0,0% 0,0% 21,5% 78,5% 100% 
Nota: datos a 31 de octubre de 2009. No se incluyen datos de residencias que no comunicaron su tamaño de plazas.
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Distribución de plazas residenciales por provincia, 2009 (gráfi co)

























































Nota: datos a 31 de octubre de 2009.
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Distribución de plazas residenciales ordenadas por tamaño del centro, 2009 (gráfi co)

























































Nota: datos a 31 de octubre de 2009.
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Sobre cada uno de los lados del triángulo del gráfi co se representa el porcentaje de plazas residenciales que hay en la ti pología referente al 
tamaño de las residencias asignada a cada uno de ellos. El triangulo interior represen-ta el área en la que las provincias ti enen porcentajes de 
plazas similares en residencias de los tres ti pos. 
Observación: Senti do de lectura: eje < 50: oblicuo hacia la izquierda; eje 50-99: horizontal; eje > 100: oblicuo.
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Centros residenciales según tamaño y ti po, 2009
Residencias privadas Residencias públicas 













Total 975 1.044 899 728 147 3.793 398 310 314 256 32 1.310 175
Andalucía 77 157 100 65 84 483 25 56 33 24 11 149 23
Almería 5 9 6 5 1 26 3 8 2 5 0 18 1 
Cádiz 6 20 11 11 3 51 6 7 4 2 0 19 4 
Córdoba 2 25 20 12 4 63 3 11 4 1 1 20 2 
Granada 5 16 14 7 10 52 1 4 5 3 1 14 3 
Huelva 5 12 4 5 2 28 2 4 0 1 2 9 0 
Jaén 3 11 14 2 3 33 4 9 6 4 4 27 1 
Málaga 19 23 16 15 31 104 4 5 4 4 2 19 2 
Sevilla 32 41 15 8 30 126 2 8 8 4 1 23 10 
Aragón 61 51 50 26 2 190 13 14 33 10 0 70 30
Huesca 9 8 12 3 0 32 4 6 9 3 0 22 0 
Teruel 1 2 5 3 1 12 4 4 11 1 0 20 1 
Zaragoza 51 41 33 20 1 146 5 4 13 6 0 28 29 
Asturias (Principado de) 92 34 23 16 3 168 9 1 12 8 0 30 7
Asturias 92 34 23 16 3 168 9 1 12 8 0 30 7 
Balears (Illes) 4 11 7 10 0 32 5 6 8 4 0 23 2
Balears (Illes) 4 11 7 10 0 32 5 6 8 4 0 23 2 
Canarias 16 16 6 11 0 49 13 8 5 8 3 37 13
Palmas (Las) 4 7 2 4 0 17 4 5 2 4 1 16 3 
Santa Cruz de Tenerife 12 9 4 7 0 32 9 3 3 4 2 21 10 
Cantabria 9 10 14 13 0 46 2 1 2 3 0 8 2
Cantabria 9 10 14 13 0 46 2 1 2 3 0 8 2 
Castilla y León 115 150 112 86 1 464 44 57 26 35 0 162 3
Ávila 4 13 9 8 0 34 1 5 1 3 0 10 0 
Burgos 11 30 21 9 0 71 0 3 1 8 0 12 2 
León 22 22 15 12 0 71 3 14 8 4 0 29 0 
Palencia 12 16 8 10 0 46 3 2 1 3 0 9 0 
Salamanca 10 13 18 13 0 54 28 11 2 3 0 44 0 
Segovia 3 9 9 5 0 26 2 4 6 3 0 15 0 
Soria 1 5 6 4 1 17 3 7 4 3 0 17 0 
Valladolid 42 32 14 18 0 106 1 4 0 4 0 9 0 
Zamora 10 10 12 7 0 39 3 7 3 4 0 17 1 
Castilla-La Mancha 22 56 76 58 3 215 171 41 17 27 3 259 1
Albacete 1 10 7 5 0 23 9 5 2 7 0 23 0 
Ciudad Real 5 9 15 16 0 45 42 9 2 7 0 60 0 
Cuenca 2 7 16 5 0 30 55 3 0 3 2 63 0 
Guadalajara 5 8 8 13 2 36 36 3 4 5 0 48 0 
Toledo 9 22 30 19 1 81 29 21 9 5 1 65 1 
Cataluña 248 289 208 102 16 863 26 29 59 19 5 138 33
Barcelona 218 238 153 80 13 702 14 13 37 10 4 78 22 
Girona 11 23 22 8 1 65 0 4 9 3 0 16 3 
Lleida 9 16 20 7 0 52 9 9 6 1 0 25 1 
Tarragona 10 12 13 7 2 44 3 3 7 5 1 19 7 
Comunitat Valenciana 38 66 73 90 0 267 9 14 27 18 0 68 17
Alicante/Alacant 8 22 22 27 0 79 1 2 8 9 0 20 2 
Castellón/Castelló  3 5 11 8 0 27 3 2 6 3 0 14 2 
Valencia/València 27 39 40 55 0 161 5 10 13 6 0 34 13 
Extremadura  3 19 18 17 1 58 46 22 20 6 2 96 3
Badajoz  2 10 5 9 0 26 19 10 9 3 0 41 0 
Cáceres 1 9 13 8 1 32 27 12 11 3 2 55 3 
Galicia 57 23 47 41 5 173 4 10 15 12 1 42 7
Coruña (A) 20 4 15 11 1 51 2 2 5 4 1 14 2 
Lugo 9 0 6 9 0 24 2 2 4 3 0 11 1 
Ourense 12 15 16 9 2 54 0 2 4 2 0 8 2 
Pontevedra 16 4 10 12 2 44 0 4 2 3 0 9 2 
Madrid (Comunidad de) 82 82 90 124 23 401 1 9 20 39 1 70 14
Madrid 82 82 90 124 23 401 1 9 20 39 1 70 14 
Murcia (Región de)  2 9 16 12 1 40 3 1 5 4 0 13 2
Murcia 2 9 16 12 1 40 3 1 5 4 0 13 2 
Navarra 2 14 14 13 4 47 6 16 7 5 3 37 3
Navarra 2 14 14 13 4 47 6 16 7 5 3 37 3 
País Vasco 144 50 38 36 3 271 21 22 21 28 3 95 15
Álava 39 5 1 5 0 50 10 10 3 5 0 28 1 
Guipúzcoa  9 8 14 9 2 42 7 7 9 11 2 36 0 
Vizcaya 96 37 23 22 1 179 4 5 9 12 1 31 14 
Rioja (La) 3 6 6 7 0 22 0 3 2 5 0 10 0
Rioja (La)  3 6 6 7 0 22 0 3 2 5 0 10 0 
Ceuta  0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0
Ceuta 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 
Melilla 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0
Melilla 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 
Nota: datos a 31 de octubre de 2009.
Observación: Sin datos: se desconoce el ti po (pública o privada). Sin inf.: se desconoce el tamaño.
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Centros residenciales según tamaño y ti po, 2009 (gráfi cos)
























































Nota: datos a 31 de octubre de 2009.
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 25 - 49 plazas
27,5%








 25 - 49 plazas
23,7%






Residencias privadas Residencias públicas
Nota: datos a 31 de octubre de 2009.
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Plazas residenciales según tamaño del centro y ti po, 2009
UNIDADES: PLAZAS EN RESIDENCIAS
Residencias privadas Residencias públicas 
Tamaño en plazas < 25 25 - 49
50 - 




99 > 100 Total
Sin
datos
Total 16.218 37.218 63.473 112.150 229.059 5.609 11.499 22.123 46.198 85.429 8.085
Andalucía 1.335 5.867 7.332 9.214 23.748 413 2.147 2.296 4.164 9.020 1.442
Almería 85 347 441 710 1.583 53 320 151 704 1.228 0 
Cádiz 88 763 735 1.707 3.293 119 289 346 462 1.216 576 
Córdoba 40 894 1.476 1.495 3.905 60 410 293 134 897 246 
Granada 88 607 1.075 893 2.663 12 173 404 554 1.143 245 
Huelva 91 459 327 721 1.598 20 148 0 140 308 0 
Jaén 50 411 1.038 264 1.763 79 323 385 855 1.642 0 
Málaga 327 855 1.108 2.038 4.328 31 190 236 657 1.114 24 
Sevilla 566 1.531 1.132 1.386 4.615 39 294 481 658 1.472 351 
Aragón 927 1.835 3.528 3.774 10.064 221 502 2.341 2.128 5.192 462
Huesca 124 293 885 380 1.682 51 201 645 448 1.345 0 
Teruel 19 64 316 412 811 79 142 710 555 1.486 0 
Zaragoza 784 1.478 2.327 2.982 7.571 91 159 986 1.125 2.361 462 
Asturias (Principado de) 1.510 1.197 1.564 2.792 7.063 144 44 929 1.562 2.679 14
Asturias 1.510 1.197 1.564 2.792 7.063 144 44 929 1.562 2.679 14 
Balears (Illes) 38 342 538 1.522 2.440 57 226 564 1.208 2.055 240
Balears (Illes) 38 342 538 1.522 2.440 57 226 564 1.208 2.055 240 
Canarias 254 519 422 2.279 3.474 188 296 349 1.585 2.418 655
Palmas (Las) 78 228 132 718 1.156 41 190 130 805 1.166 168 
Santa Cruz de Tenerife 176 291 290 1.561 2.318 147 106 219 780 1.252 487 
Cantabria 175 339 1.073 2.717 4.304 42 46 148 483 719 8
Cantabria 175 339 1.073 2.717 4.304 42 46 148 483 719 8 
Castilla y León 1.807 5.669 8.120 13.059 28.655 708 2.161 1.901 6.327 11.097 242
Ávila 72 509 578 1.355 2.514 24 217 50 486 777 0 
Burgos 221 1.164 1.548 1.274 4.207 0 122 71 1.493 1.686 120 
León 336 802 1.091 1.917 4.146 64 511 607 642 1.824 0 
Palencia 184 624 609 1.676 3.093 64 73 60 637 834 0 
Salamanca 166 479 1.282 2.067 3.994 385 399 130 462 1.376 0 
Segovia 58 349 695 632 1.734 30 174 446 602 1.252 0 
Soria 16 207 367 511 1.101 65 263 355 461 1.144 0 
Valladolid 602 1.172 1.041 2.634 5.449 24 129 0 843 996 0 
Zamora 152 363 909 993 2.417 52 273 182 701 1.208 122 
Castilla-La Mancha 343 2.013 5.605 8.396 16.357 1.883 1.449 1.117 3.978 8.427 120
Albacete 20 368 497 925 1.810 81 198 116 1.087 1.482 0 
Ciudad Real 62 289 1.148 2.197 3.696 413 360 154 1.121 2.048 0 
Cuenca 33 268 1.083 613 1.997 510 92 0 474 1.076 0 
Guadalajara 77 258 562 1.858 2.755 384 82 251 646 1.363 0 
Toledo 151 830 2.315 2.803 6.099 495 717 596 650 2.458 120 
Cataluña 4.753 9.669 14.044 14.214 42.680 420 1.020 4.282 3.006 8.728 1.599
Barcelona 4.217 7.923 10.065 11.340 33.545 229 452 2.695 1.715 5.091 1.317
Girona 206 817 1.575 1.001 3.599 0 181 623 559 1.363 0 
Lleida 151 538 1.464 890 3.043 148 283 472 125 1.028 105 
Tarragona 179 391 940 983 2.493 43 104 492 607 1.246 177 
Comunitat Valenciana 655 2.311 5.131 12.124 20.221 144 553 1.927 2.652 5.276 899
Alicante/Alacant 143 779 1.583 3.818 6.323 20 85 573 1.244 1.922 10 
Castellón/Castelló  53 201 731 1.063 2.048 30 85 376 471 962 170 
Valencia/València 459 1.331 2.817 7.243 11.850 94 383 978 937 2.392 719 
Extremadura  54 744 1.275 2.362 4.435 889 758 1.297 1.316 4.260 63
Badajoz  44 399 374 1.371 2.188 382 365 604 682 2.033 0 
Cáceres 10 345 901 991 2.247 507 393 693 634 2.227 63 
Galicia 752 877 3.095 6.349 11.073 58 409 1.097 2.197 3.761 632
Coruña (A) 290 142 1.020 1.884 3.336 36 75 389 755 1.255 358 
Lugo 130 0 405 1.337 1.872 22 89 314 568 993 18 
Ourense 153 567 956 1.397 3.073 0 72 220 274 566 238 
Pontevedra 179 168 714 1.731 2.792 0 173 174 600 947 18 
Madrid (Comunidad de) 1.500 2.911 6.580 22.002 32.993 12 344 1.427 9.297 11.080 1.335
Madrid 1.500 2.911 6.580 22.002 32.993 12 344 1.427 9.297 11.080 1.335
Murcia (Región de)  32 326 1.189 1.702 3.249 50 38 333 699 1.120 0
Murcia 32 326 1.189 1.702 3.249 50 38 333 699 1.120 0 
Navarra 48 562 967 2.424 4.001 91 579 465 734 1.869 89
Navarra 48 562 967 2.424 4.001 91 579 465 734 1.869 89 
País Vasco 1.989 1.759 2.551 5.838 12.137 289 819 1.350 3.821 6.279 285
Álava 521 179 52 644 1.396 140 366 164 742 1.412 108 
Guipúzcoa  134 310 951 1.383 2.778 93 278 638 1.318 2.327 0 
Vizcaya 1.334 1.270 1.548 3.811 7.963 56 175 548 1.761 2.540 177 
Rioja (La) 46 231 407 1.260 1.944 0 108 154 834 1.096 0
Rioja (La)  46 231 407 1.260 1.944 0 108 154 834 1.096 0 
Ceuta  0 47 52 0 99 0 0 56 0 56 0
Ceuta 0 47 52 0 99 0 0 56 0 56 0 
Melilla 0 0 0 122 122 0 0 90 207 297 0
Melilla 0 0 0 122 122 0 0 90 207 297 0 
Nota: datos a 31 de octubre de 2009. Sin datos: se desconoce el ti po (pública o privada)
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Total 71,0% 26,5% 2,5% 100% 
Andalucía 69,4% 26,4% 4,2% 100% 
Almería 56,3% 43,7% 0,0% 100% 
Cádiz 64,8% 23,9% 11,3% 100% 
Córdoba 77,4% 17,8% 4,9% 100% 
Granada 65,7% 28,2% 6,0% 100% 
Huelva 83,8% 16,2% 0,0% 100% 
Jaén 51,8% 48,2% 0,0% 100% 
Málaga 79,2% 20,4% 0,4% 100% 
Sevilla 71,7% 22,9% 5,5% 100% 
Aragón 64,0% 33,0% 2,9% 100% 
Huesca 55,6% 44,4% 0,0% 100% 
Teruel 35,3% 64,7% 0,0% 100% 
Zaragoza 72,8% 22,7% 4,4% 100% 
Asturias (Principado de) 72,4% 27,5% 0,1% 100% 
Asturias 72,4% 27,5% 0,1% 100% 
Balears (Illes) 51,5% 43,4% 5,1% 100% 
Balears (Illes) 51,5% 43,4% 5,1% 100% 
Canarias 53,1% 36,9% 10,0% 100% 
Palmas (Las) 46,4% 46,8% 6,7% 100% 
Santa Cruz de Tenerife 57,1% 30,9% 12,0% 100% 
Cantabria 85,5% 14,3% 0,2% 100% 
Cantabria 85,5% 14,3% 0,2% 100% 
Castilla y León 71,6% 27,7% 0,6% 100% 
Ávila 76,4% 23,6% 0,0% 100% 
Burgos 70,0% 28,0% 2,0% 100% 
León 69,4% 30,6% 0,0% 100% 
Palencia 78,8% 21,2% 0,0% 100% 
Salamanca 74,4% 25,6% 0,0% 100% 
Segovia 58,1% 41,9% 0,0% 100% 
Soria 49,0% 51,0% 0,0% 100% 
Valladolid 84,5% 15,5% 0,0% 100% 
Zamora 64,5% 32,2% 3,3% 100% 
Castilla-La Mancha 65,7% 33,8% 0,5% 100% 
Albacete 55,0% 45,0% 0,0% 100% 
Ciudad Real 64,3% 35,7% 0,0% 100% 
Cuenca 65,0% 35,0% 0,0% 100% 
Guadalajara 66,9% 33,1% 0,0% 100% 
Toledo 70,3% 28,3% 1,4% 100% 
Cataluña 80,5% 16,5% 3,0% 100% 
Barcelona 84,0% 12,7% 3,3% 100% 
Girona 72,5% 27,5% 0,0% 100% 
Lleida 72,9% 24,6% 2,5% 100% 
Tarragona 63,7% 31,8% 4,5% 100% 
Comunitat Valenciana 76,6% 20,0% 3,4% 100% 
Alicante/Alacant 76,6% 23,3% 0,1% 100% 
Castellón/Castelló  64,4% 30,3% 5,3% 100% 
Valencia/València 79,2% 16,0% 4,8% 100% 
Extremadura  50,6% 48,6% 0,7% 100% 
Badajoz  51,8% 48,2% 0,0% 100% 
Cáceres 49,5% 49,1% 1,4% 100% 
Galicia 71,6% 24,3% 4,1% 100% 
Coruña (A) 67,4% 25,4% 7,2% 100% 
Lugo 64,9% 34,4% 0,6% 100% 
Ourense 79,3% 14,6% 6,1% 100% 
Pontevedra 74,3% 25,2% 0,5% 100% 
Madrid (Comunidad de) 72,7% 24,4% 2,9% 100% 
Madrid 72,7% 24,4% 2,9% 100% 
Murcia (Región de)  74,4% 25,6% 0,0% 100% 
Murcia 74,4% 25,6% 0,0% 100% 
Navarra 67,1% 31,4% 1,5% 100% 
Navarra 67,1% 31,4% 1,5% 100% 
País Vasco 64,9% 33,6% 1,5% 100% 
Álava 47,9% 48,4% 3,7% 100% 
Guipúzcoa  54,4% 45,6% 0,0% 100% 
Vizcaya 74,6% 23,8% 1,7% 100% 
Rioja (La) 63,9% 36,1% 0,0% 100% 
Rioja (La)  63,9% 36,1% 0,0% 100% 
Ceuta  63,9% 36,1% 0,0% 100% 
Ceuta 63,9% 36,1% 0,0% 100% 
Melilla 29,1% 70,9% 0,0% 100% 
Melilla 29,1% 70,9% 0,0% 100% 
Nota: datos a 31 de octubre de 2009. Sin datos: se desconoce el ti po (pública o privada). Sin datos: se descono-ce el ti po (pública o privada)
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Nota: datos a 31 de octubre de 2009.
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TOTAL NACIONAL (plazas)
 25 - 49 plazas
16,2%








 25 - 49 plazas
13,5%




Residencias privadas Residencias públicas
Nota: datos a 31 de octubre de 2009.
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65 y más años RATIO 
Total 322.573 7.780.830 4,1% 
Andalucía 34.210 1.224.011 2,8% 
Almería 2.811 85.758 3,3% 
Cádiz 5.085 162.601 3,1% 
Córdoba 5.048 138.518 3,6% 
Granada 4.051 146.025 2,8% 
Huelva 1.906 75.028 2,5% 
Jaén 3.405 118.991 2,9% 
Málaga 5.466 231.905 2,4% 
Sevilla 6.438 265.185 2,4% 
Aragón 15.718 263.910 6,0% 
Huesca 3.027 48.626 6,2% 
Teruel 2.297 34.620 6,6% 
Zaragoza 10.394 180.664 5,8% 
Asturias (Principado de) 9.756 237.063 4,1% 
Asturias 9.756 237.063 4,1% 
Balears (Illes) 4.735 150.177 3,2% 
Balears (Illes) 4.735 150.177 3,2% 
Canarias 6.547 272.738 2,4% 
Palmas (Las) 2.490 126.036 2,0% 
Santa Cruz de Tenerife 4.057 146.702 2,8% 
Cantabria 5.031 108.165 4,7% 
Cantabria 5.031 108.165 4,7% 
Castilla y León 39.994 574.162 7,0% 
Ávila 3.291 41.619 7,9% 
Burgos 6.013 77.036 7,8% 
León 5.970 122.233 4,9% 
Palencia 3.927 39.107 10,0% 
Salamanca 5.370 83.369 6,4% 
Segovia 2.986 34.676 8,6% 
Soria 2.245 23.785 9,4% 
Valladolid 6.445 96.876 6,7% 
Zamora 3.747 55.461 6,8% 
Castilla-La Mancha 24.904 365.520 6,8% 
Albacete 3.292 70.565 4,7% 
Ciudad Real 5.744 96.868 5,9% 
Cuenca 3.073 49.521 6,2% 
Guadalajara 4.118 37.009 11,1% 
Toledo 8.677 111.557 7,8% 
Cataluña 53.007 1.217.480 4,4% 
Barcelona 39.953 898.712 4,4% 
Girona 4.962 115.941 4,3% 
Lleida 4.176 77.755 5,4% 
Tarragona 3.916 125.072 3,1% 
Comunitat Valenciana 26.396 835.231 3,2% 
Alicante/Alacant 8.255 330.096 2,5% 
Castellón/Castelló  3.180 95.679 3,3% 
Valencia/València 14.961 409.456 3,7% 
Extremadura  8.758 209.312 4,2% 
Badajoz  4.221 122.031 3,5% 
Cáceres 4.537 87.281 5,2% 
Galicia 15.466 611.774 2,5% 
Coruña (A) 4.949 239.989 2,1% 
Lugo 2.883 98.516 2,9% 
Ourense 3.877 95.962 4,0% 
Pontevedra 3.757 177.307 2,1% 
Madrid (Comunidad de) 45.408 920.989 4,9% 
Madrid 45.408 920.989 4,9% 
Murcia (Región de)  4.369 197.456 2,2% 
Murcia 4.369 197.456 2,2% 
Navarra 5.959 108.858 5,5% 
Navarra 5.959 108.858 5,5% 
País Vasco 18.701 409.532 4,6% 
Álava 2.916 53.298 5,5% 
Guipúzcoa  5.105 131.605 3,9% 
Vizcaya 10.680 224.629 4,8% 
Rioja (La) 3.040 57.974 5,2% 
Rioja (La)  3.040 57.974 5,2% 
Ceuta  155 8.772 1,8% 
Ceuta 155 8.772 1,8% 
Melilla 419 7.706 5,4% 
Melilla 419 7.706 5,4% 
Nota: datos a 31 de octubre de 2009; datos de población a 1 de enero de 2009.
Fuentes: 
- Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2009 (htt p://www.imsersomayores.csic.es).
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Rati o ordenado de plazas residenciales por cada 100 personas de 65 y más años, 2009 (gráfi co)























































Nota: datos a 31 de octubre de 2009; datos de población a 1 de enero de 2009.
Fuentes: 
- Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2009 (htt p://www.imsersomayores.csic.es).
- INE: INEBASE: Avance de la explotación del Padrón municipal a 1 de enero de 2009. Datos por provincias.
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